
























培地成分 [w/vヲ6] 前培養培地 継体培地 生産培地
Gluo任記 2 5 
Sugar 5,10,20 
Yeast extract 0.5 
Ba.ctqlepton 0.5 
po甘peptl∞ 1 1 
開-I?04 0.3 0.3 
MgS04 ・刑ρ 0.05 0.05 
Caco3 0.02 0.02 
民党fex:回d 1 1 











子をFigs. 1 ， 2 に示した。FJ.g.3 は秤量皿中の乾
樹麦の状態である。
Fig. 1 静置培養の様子











の糖はグルコース C-test (グルコース)、 HPLC(スクロース、フルクトース)を用いて測定した。
Table2 バクテリアセルロースの生産における炭素源の影響
糖 濃度 [w/v"/oJ 最終 pH 収率防]
Gluoα妃 5 2.6 0.23 
Fructα記 5 3.6 0.5 
Galactαε 5 3.4 0.71 
加勉ltαョョ 5 4.3 0.58 
SUcrlα翌三 5 4.1 0.92 
(収率 [%J :初期糖量に対するバクテリアセルロース畳
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F沼.4 初期 pH の影響
スクロース 5w/v%を炭素源と














蹴同調 濃度 [w/v"/oJ 最終 pH 収率 [%J
なし 3.2 0.96 
Shur-go 0.05 3.3 1.34 
Y田st白血ヨd O.印 3.3 0.96 
Calcium phyta白 0.05 3.3 1.14 
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